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LA ENFERMEDAD "JOHNE" EN UNA VAQUERIA DE PUERTO RICO: 
INFORME DE UN CASO CLJNICO'2 
La enfermedad "Johne" o paratuber- causa una diarrea cr6nica en los humanos 
eulosis, una enfermedad infecciosa cronica que sufren del sindrome de inmunodeficien-
que ataca al ganado vacuno salvaje y domes- cia adquirida (SIDA).8 
tieo, causada por Mycobacterium Todas las razas vacunas son susceptibles 
para-tuberculosis, esta difundida exten- a la enfermedad y generalmente las reses 
samente en Estados Unidos y en oti'as suelen infectarse euando son j6venes, por 
pai'ses.3'4'0 Este microorganismo, un bacilo, medio del contacto oral con heces. En la 
no produce esporas y es grampositivo. vaca prenada infectada, el bacilo de la 
Habita principalmente en la mucosa del area paratuberculosis es capaz de infectar el em-
de la valvula ileocecal y los nodulos linfaticos brion o el feto intrauterinamente.9'10 
mesentericos adyacentes,6 El bacilo es viable Durante el desarrollo postnatal los animales 
por 11 meses en el suelo, por 8 meses en las tambien pueden infectarse en edificios o 
heces y por 5 meses en agua estancada.7 pastos contaminados.3 Es raro que el ganado 
M. paratuberculosis tambien esta adulto se infecte. El ganado lechero sufre 
asoeiado con la enfermedad de "Crohn," que una ineidencia mas alta de la enfermedad 
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que el ganado para came debido posib- fectadas subclinicamente estan mas predis-
lemente a que el hato lechero requiere ag- puestas a mastitis e infertilidad.,:,-,0-"; Los 
rupar mas las vacas." oficiales regulatorios de Wisconsin estiman 
Los primeros sfntomas de la enfermedad que las perdidas anuales causadas por la en-
"Johne" son diarrea cronica y perdida fermedad "Johne" en el estado ascienden a 
gradual de peso, aunque el apetito no se mas de $53 millones.'7 En todos Ios estados 
afecta mucho. Las vacas afectadas se debili- de Nueva Inglaterra combinados la pe>dida 
tan gradualmente, disminuyen su produc- anua) sobrepasa los $15.4 millones."5 
ci6n lechera, se les reseca la piel y el pelo Es dificil diagnosticar la enfermedad 
se les pone aspero.J2 Los sfntomas ocurren "Johne". Hay que diferenciarla de 
predominantemente entre los 2 y los 5 afios, parasitismo, desnutricion, gastritis 
pero se han observado en becerras lecheras traumatica cronica, disenterfa de invierno, 
jovenes de diez meses y en vacas lecheras pielonefntis, salmonelosis y diairea vira! de 
de 9 anos. En animates viejos los smtomas bovidos.'* El diagnostico de paratuber-
se observan cuando estan en situaciones es- culosis usando las pruebas en vivo de In-
tresantes, tales como partos, mudanza o munidad Mediada Intradermal e Intrave-
cambio de una finca a otra y padecimiento nosamente por la eelula Jobnin no es una 
de otras eniermedades.-J-,a-w practica comun. Las pruebas solo son mo-
Las perdidas causadas por paratuber- deramente sensitivas y especifieas y re-
culosis no son faciles de estimar. Los in- quieren mas de una visita a las fincas.""'-22 
formes indican que las vacas lecheras infec- Las pruebas de laboratorio in vitro, tales 
tadas generalmente producen menos leche como la Prueba de Inmunodifusion de Agar-
que las no infectadas. Ademas, las vacas in- Gel ("AGID")H>23 y Prueba Inmunoabsor-
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bente de Enzima Enlazada ("ELISA")* son 
confiables, pero, igual que otras pruebas, 
tienen algunas limitaciones. La Fijacion de 
Complemento (FC), la prueba serologica 
tradicional para la enfermedad "Johne," 
tiene sensttividad y especificidad moderada, 
por lo que se esta poniendo en duda su valor 
en el programa de eliminacion y eradica-
tion de la enfermedad.nuia& 
El cultivo de M. paratuberculosis de las 
heces es una prueba confiable para diagnos-
ticar la enfermedad "Johne" en un progama 
de eliminacion y eradication." Sin em-
bargo, resulta impractieo para con firm ar 
casos clinicos debido a que el procedimiento 
de Iaboratorio toma como 2 meses en com-
pletarse.16 Ademas, el valor residual de los 
animales sospechosos disminuye con-
siderablemente durante ese largo periodo 
de espera. 
Al presente no hay un agente quimio-
terapeutico eficaz contra la enfermedad 
"Johne".20,21 La prevention parece ser la 
unica manerade evitar un brote de la enfer-
medad. Sherman15 ha recomendado que los 
ganaderos erf en sus reemplazos o los com-
pren de hatos certificados como negativos a 
paratuberculosis. Se recomienda tambien 
usar insemination artificial, criar los 
reemplazos se parados de sus mad res y efec-
tuar rutinariamente estrictos procedimien-
tos sanitarios. 
Los cercados para pastare donde se haya 
mantenido animales infectados tienen que 
ararse y dejarse sin usar por lo menos un 
afio.20 
A partir del 2 de septiembre de 1986, la 
vaca Holstein num. 1033, de la Subestacion 
de Gurabo, padecio de diarrea persistente. 
Aunque mantuvo buen apetito, perdio 90 
kg. en 5 semanas, estaba enflaquecida y 
murio al mes y medio (16 de octubre de 
1986) despues de observarse los primeros 
sintomas. 
El 3 de octubre de 1987 la vaca Holstein 
num. 1025 padecio de una diarrea persis-
tente. En esa ocasi6n no se siguio el pro-
tocolo completo para el diagnostico de la en-
fermedad "Johne".19 Solo se efeetuo un exa-
men fisico y se examinaron las heces para 
parasitos gastrointestinales, que dio un re-
sultado negative. Se enviaron al 
Laboratorio Nacional de Servicios Vet-
erinarios ("NVSL") en Ames, Iowa, mues-
tras de sangre para an&lisis por la tecnica 
de Fijacion de Complemento (FC), asf como 
muestras fecales para cultivo bacteriano 
(CBHF). 
Se recibid el 23 de octubre de 1987 infor-
mation de que la tecnica FC en las muestras 
de sangre de dieha vaca. Fue positiva en 
una dilution de 1:64. El animal enflaqueeio 
rapida y progresivamente con perdida de 
363 kg. y murid el 12 de noviembre de 1987, 
3 meses despues de haberse remitido las 
muestras para andlisis y pruebas. 
El 4 de diciembre de 1987 se obtuvo por 
venipunci6n muestras de 10 ml. de sangre 
de cada una de 167 reses de la Subestacion 
de Gurabo. La sangre se mantuvo en frascos 
esterilizados. 
Se obtuvo aproximadamente media onza 
de heces del recto de cada animal con un 
guante desechable seco, nuevo en cada oca-
sion y se almaceno cada muestra en una 
bolsa ''Whirlpack." Las muestras san-
guineas y fecales se mantuvieron separadas 
en un envase plastieo no refrigerado y se 
enviaron al laboratorio "NVSL" para 
analizarlas por los metodos de Fijacion de 
Complemento (C) y Cultivo Bacteriano de 
Heces (CBHF). 
El 18 de diciembre de 1987, dos semanas 
despues, el "NVSL" remitid los resultados 
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de las pruebas de FC. El 37% (63) de las 167 
muestras de sangre reaccionaron y las res-
tantes 104 (63%) no. De las 63 muestras que 
reacionaron, 26 (41%) fueron positivas, se 
aislaron y 12 se vendieron para la matanza. 
De las 12 vacas positivas, que fueron sac-
rificadas ei 13 de abril de 1988, a 11 se le 
extrajeron lo nddulos linfaticos ileocecales y 
se enviaron al laboratorio "NVSL" para cul-
tivo bacteriano. Es en la unidn ileocecal que 
los nddulos linfaticos deben mostrar la pre-
sencia de M. paratuberculosis si est& real-
mente presente en el animal. Las restantes 
14 vacas positivas se mantuvieron aisladas 
para observarlas por mas tiempo. 
Los resultados de los cultivos bac-
terianos de muestras de las 11 vacas se re-
cibieron del "NVSL" el 25 de agosto de 
1988, cuatro meses despu^s de haberse re-
mitido los n6dulos linfaticos ileocecales. En 
6 de las 11 vacas positivas (55%) no se aislo 
M. paratuberculosis y en las restantes 5 
(45%) se ais!6 un bacilo del g6nero Mycobac-
terium, similar al M. paratuberculosis, pero 
con colonias morfoldgicamente distintas o 
aberrantes. Al recibirse los resultados 
negativos del cultivo bacteriano de los 
nddulos linfaticos de 6 de las vacas supues-
tamente positivas al m£todo de FC, las 14 
vacas positivas por el metodo CF se reineor-
poraron al hato. 
El resultado completo y final del cultivo 
bacteriano de las heces recogidas en 167 
animales de la Subestaeidn de Gurabo el 4 
de diciembre de 1987 se recibid el 10 de junio 
de 1988. Sdlo una vaca (0.6%) fue positiva a 
"Johne" en al analisis bacteriano de las 
heces. En otra vaca se aislo" una colonia de 
micobacterias despu£s de cultivar las heces 
20 semanas. No obstante, el escaso ere-
cimiento produjo micobactina en cantidad 
insuficiente, lo que no propicid identificar 
definitivamente el microorgam'smo como M. 
paratuberculosis. Estas dos vacas se aisla-
ron y se sacrificaron. De ambas se ob-
tuvieron sus n6duIos linfaticos ileocecales, 
los cuales se enviaron a "NVSL" para 
evaluacidn. Los estudios histopatoldgicos y 
los cultivos bacterianos de estos nddulos no 
revelaron la presencia de M. paratuber-
culosis. 
Las 26 vacas positivas para la enfer-
medad "Johne" o paratuberculosis por la 
prueba de FC fueron negativas para 
Mycobacterium sp. en cultivos bacterianos 
de sus heces. 
Los resultados y hallazgos de estos 
analisis nos llevan a la conclusion de que la 
prueba de FC no es confiable para diagnos-
ticar la enfermedad "Johne" en el ganado. 
El metodo no es suficientemente sensitivo o 
especiffico y su empleo fue una pe>dida de 
esfuerzo y dinero. 
Ei diagndstico de la enfermedad "Johne" 
no es facil. La unica vaca positiva por el cul-
tivo bacteriano de las heces no mostrd la 
presencia del agente etioldgieo de sus 
nodulos linfaticos ileocecales. 
EI metodo mas confiable para diagnos-
ticar paratuberculosis al presente es ei cul-
tivo bacteriano de las heces. 
Las primeras dos vacas Holstein que 
murieron de la enfermedad "Johne" en 
Puerto Rico y la vaca Holstein diagnos-
ticada positiva por el metodo de cultivo bac-
teriano de sus heces se importaron de Es-
tados Unidos. Hasta el presente ninguna 
vaca nacida en Puerto Rico se ha diagnos-
ticado positiva para paratuberculosis por el 
metodo de cultivo bacteriano de las heces. 
Todos los animales con diagndstieo 
negativo para la enfermedad "Johne" se 
estan reevaluando por el m6todo de cultivo 
bacteriano de las heces cada 6 meses, tres 
veces conseeutivas. 
Si los resultados de cultivos bacterianos 
de las heces en estas tres pmebas semes-
trales conseeutivas resultaran negativos, se 
continuara su evaluacidn anual 
sucesivamente hasta tanto se identifiquen y 
eliminen del hato todas las que resulten 
positivas como "portadoras feeales enmas-
caradas" ("shedders".) 
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